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Abstrak 
Pendidikan merupakan faktor pendukung yang memegang peranan di segala sektor.  Keputusan  
memilih  oleh  mahasiswa  dipengaruhi  oleh  strategi  bauran pemasaran  yang  terdiri  dari;  
produk,  harga,  promosi,  tempat,  proses,  orang,  dan pelayanan.  Permasalahan  dalam  
penelitian  ini  antara  lain:  sejauhmana pengaruh strategi bauran pemasaran yang terdiri dari; 
produk, harga, promosi, tempat,  proses, orang,  dan  pelayanan  terhadap  keputusan  mahasiswa  
memilih  Fakultas  Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang strategi bauran pemasaran jasa, teori perilaku 
konsumen dan keputusan pembelian. Pendekatan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif yang 
didukung survey, bersifat  eksplanatory,  dimana  seluruh  variabel  diukur  dengan  skala  likert.   
Metode pengumpulan data dengan daftar pertanyaan dan wawancara kepada 51 responden. 
Metode  analisis  regresi  berganda  untuk  menguji  hipotesis  digunakan  uji  F dan uji t pada 
tingkat kepercayaan 95%, α = 0,05. Koefisien determinasi (R 2 ) hasil regresi adalah 89.5%, 
menunjukkan bahwa variabel bebas (produk, harga, promosi, tempat, orang, proses, dan 
pelayanan) mampu menjelaskan 89.5% terhadap variabel terikat (keputusan mahasiswa). 
Berdasarkan nilai  standardized coefficient diketahui secara parsial bahwa variabel pelayanan  
memiliki pengaruh positif (7,916) dan lebih dominan dibandingkan dengan variabel lain (produk, 
harga, promosi, tempat, orang, dan  proses). Kesimpulan  dari  penelitian  ini  secara  serempak  
strategi  bauran  pemasaran  yang  terdiri  dari;  produk,  harga,  promosi,  tempat,  orang,  
proses,  dan  pelayanan berpengaruh  terhadap  keputusan  mahasiswa  memilih  Fakultas  











Education  is  a  primary  factor  in  a  part  all  sectors.  The  student  decision influenced  by  
marketing  mix  strategy;  product,  price,  promotion,  place,  process, people, and service. The 
problems in this research are: how marketing mix strategy (product, price, promotion, place, 
process the, people, and service) influences student is  chosen Faculty of Agriculture and 
Business of Universitas Kristen Satya Wacana.The theories used in this research are the 
marketing mix theory, consumer behavior theory and buying decision theory. This reseach are 
descriptive quantitative approarch with survey method. This research constitutes explanatory and 
all of variables are measured by likert scale. The technique to gathering were used the 
questionnaire and interview for 51 respondents. The method of multiple linier regression was 
used to answer the hypothesies with  level  of  confidence  95%,  α  =  0,05.  The  determination  
coefficient  (R 2)  of regression result is 89,5% indicating that the independent variables 
(product, price, promotion, place, process, people, and service ) were able to explain 89,5% to 
the dependent  variable  (student  chosen  decision).  Based  on  a  standardized  coefficient, it’s  
partially  known  that  service  variable  has  positive  influence  (7,916)  and  more dominant 
compared to other variables (product, price, promotion, place, process, and people). The  
conclusions  of  this  research  are  the  marketing  mix  strategy  (product, price,  promotion,  
place,  process  the,  people,  and  service)  influences  on  students decision  on  the Faculty of 
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